




























であり､ ユビキチン活性化酵素 (	)､ ユビキチン連結
酵素 (
















































































いる｡ 例えば､ リジン() を介して連結した













ことが知られている5) ｡ たとえば､ は 
B (NF-B) の標的遺伝子産物であり､ TNFや
LPSなどの細胞外刺激によって NF-Bが活性化した際
に発現誘導される｡ A20 は M1 鎖や K63 鎖に選択的に
結合し､ これらのユビキチン鎖によって仲介される炎症
シグナル伝達を遮断するネガティブフィードバック因子
である｡ A20 をコードする !"の遺伝子変異はM






加えて､ ユビキチン自身に対する ｢翻訳後修飾｣､ およ
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%) 依存的に形成される +鎖と協調的に 
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